






















































































発音形出現形 ハシリ ニ ユメ オ ジテン シャ ノ アラタ ナ ハシリ エ 
仮名形出現形 ハシリ に ユメ ヲ ジテン シャ ノ アラタ ナ ハシリ ヘ 
語種 和 和 和 和 記号 漢 漢 和 和 和 和 和 
書字形基本形 走り に 夢 を 、 自転 車 の 新た だ 走る へ 
発音形基本形 ハシリ ニ ユメ オ ジテン シャ ノ アラタ ダ ハシル エ 






























■岡 照晃: 言語研究のための電子化辞書, 講座日本語コーパス７「コーパスと辞書」第1章, 朝倉書店(2019) ■岡 照晃:CRF素性テンプレート
の見直しによるモデルサイズを軽量化した解析用UniDic-unidic-cwj-2.2.0とunidic-csj-2.2.0-, LRW2017予稿集(2017) 
